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ara fa cent anys 
Quart trimestre 1895 
La nostra intenció en aquesta secció és donar a coneixer les activitats que el 
consistori feia en el període de temps de cent anys enrera. El que pretenem és 
inostrar les seves decisions i comentar-les, dins delcontext de Sepoca. 1 sense voler 
repetir-nos en excés, fet que podriafer desviar l'atenció del lector d'aquesta secció, 
un cop ii~és hern de fer referencia a les penúries econbmiques que travessa 
I'ajuntanient, novarnent, en aquest darrer trimestre de l'any. Val a dir que s'han 
produit canvis al consistori. Hi va haver eleccions i, per tant, com a conseqüencia 
d'aquest fet, es van renovar parcialment els meiiibres que componen l'adininistra- 
ci6 municipal, pero no han sabut trobar, de rnoment, solucions a les dificultats 
econbiniques que travessa el niunicipi. A iiiés, volein denunciar, coi11 n~és  
endavant veurem, una manca de previsió a I'hora de cobrar els iinpostos i poder 
donar, d'aqnesta manera, una solució als descoberts que té peudents l'ajuntarnent 
a n ~ b  tercers. Únicainent quan hi ha un avís de sanció, coin ja veiirein, de pait 
d'aiguna adininistració contra els ineinbres de l'ajuntanlent, s'intenten solucionar 
els problemes. 
ECONOMIA 
Les penúrics econbmiques obliguen a desestimar la petició que deiitana 
I'encarregat d'omplir els dipbsits d'aigua de les fonts públiques. L'encai~egat, que 
era present a la sessió del dia 6 d'octubre, quan es va desestimar la seva pelició, es 
va mostrar descontent anib la resolució i va dir que "no seguia ni un dia iiiás 
deseinpeñando el cargo". La seva dimissió, per bé que no va seguir els requisits 
legais, no va ser presentada per escrit, va ser acceptada. 
Prova de la improvisació i la nul.la previsió que regna al consistan en 
qüestions econbiniques és la interpel.laci6 que fa el regidor Antonio Panties el dia 
1 de novernbre. Pimies es pregunta per que no es Tan els arqueigs decaixauiensuals 
i per que "no hacia el Ayuntamiento la distribución de fondos como antes se venia 
haciendo y porqué dejaban de cobrar sus haberes los einpleados municipales". El 
batlle, per tal de sortir al pas d'aquests retrets, es vacomprornetre a pagar aviat els 
deutes dels funcionaris, pero no es manifesta en relació als aqueigs. 
La penúiiaeconbinica arriba a I'extremde retardar el pagainent d'una factura 
de seralleriade JuanTorrens, que va fer ales obres de les fonts públiques. Sol.licita 
cobrar el dia 8 de noveinbre. Ignoreni el cost total del treball realitzat, perb no 
creieiil que fos excessivament alt. Amb tot, no hi ha fans per fer efectiu el 
paganlent. El inateix dia, Antonio Parnies va denlanar a la resta de regidors que 
l'ajuntanient sigui 1116s enkrgic a Phorade recaptar els fans que li peitoquen i poder 
satisfer, desprrés, els descoberts que es tinguin. Cap dels assistents a la reunió no 
es va manifestar a favor ni en contra. 
Aquest fet, aquesta indefinició, con1 podre111 veure, es molt significatiu. En 
efecte, el dia 29 de noveinbre es va fer pública una reclainació de la Delegació 
d'Hisenda de Tarragona per concepte de descoberts de consums de 5.208 pessetes. 
D'aquestaqiiantitat, 2.604 pessetes corresponen al 1895, inentre que la resta són de 
Pany anterior. Podríem parlar de panic entre els nleinbres de l'ajuntainent, perque, 
de manera irnmediata, es va acordar "recaudar de los contribuyentes, a la mayor 
brevedad y sin pérdida de tiernpo al objeto de poder ingresar todo lo posible (...) 
para logrudarcu~i~plimiento a tan sagradaobligación y si porcausadel malestado 
en que se halla esta población no pudiera dar por cumplido y satisfecho el pago de 
los descubieitos dentro del plazo señalado por la Delegación, de ninguna manera 
podrádejarse, antes alcontrario, se deberá proceder constante y inás actividad para 
verificarlo lo inás pronto posible". Davant d'aquestareflexió podem pensar que els 
inembres de l'ajuntament s6n conscients de les penúiies econbmiques que passen 
els habitants de la vila, perb no obliden que si no se satisfan els descoberts amb 
I'Administració, ells en seran els responsables. Així, i per evitar sancions, prou que 
s'espavilen a l'hora d'organitzar la recerca de fons per fer efectius els deutes. És 
coherent aquesta acluaciú amb la indefinició que van mostrar tots els regidors 
davant de la proposta d' Antonio Patnies relativa aun niajor esforc per recaptar els 
ingressos del consistori iferefectius els deutes contrets?Aiilés, en relació aaquesta 
mesura, cal afegir que el dia 20 de deseinbre es va acordar fer un pregó en el qual 
s'explicava que tots els ixorosos de l'exe~cici econbmic 189 4-9 5 passin a pagar els 
seus deutes els dies 22,23 i 24. 
Abans de tot plegat, el dia 24 de novembre, el consistori de Valls reclama al 
de lanostravilaque pagui els descoberts que te contrets pel concepte d'obligacions 
carcerhries. Si iiitu~u que la resposta del batlle va ser que es pagaran tan bon punt 
es tingui líquid a la caixa, no us equivocareu. 
Continuant amb aspectes relacionats ainb Yecoriomia, eldia 15 de novembi~, 
Dimas CatalaMiret, dipositari de l'ajuntaiiient, diiiuteix tot al.legant que desenvo- 
lupava "un cargo que no le conveniadesempeñar". Larenúnciaes verbal, igual que 
la que va fer l'encarregat d'oniplir els dipbsits d'aigua de les fonts públiques, perb 
a diferencia d'aquest darrer, al senyor Catala no se li adinet. El 24 de novembre 
s'explica que cal que presenti la seva dimissi6 per escrit. 
CONSUMS 
Aquest tenla és un dels fixos en aquesta secció. El primer de noveinbre el 
consistori decideix estudiar la petició de José Miró Pocurull, en noiil del seu pare, 
Pedro Miró Carnicé, que consistia a deinanar que li redueixin les quotes de 
repartiment de líquids corresponents als exercicis econbmics 1893-94 i 1894-95. 
L; resposta del giirni de líquids de la població es va inostmr favorable a la petició 
de Pedro Miró Carnicé, que apartir d'ara pagara 80 pessetes per cada any. Ignorein 
quan pagava anteriorn~ent. 
Una altra decisiú siinilar, datada el dia 20 de deseinbre, acorda rebaixar la 
quota que havien de pagar pel concepte de consurns del 1894-95 Magín París 
Dalinau i Juan Albaiges. 
Eldia 15 de novembre s'anunciaals regidors queels mestresManuel Tamayo 
Quesadai Jaime Vilajoana hancessat com a mestres de lapoblació. La notificació 
arriba de pait del Govern Civil, que tarnbé va informar del norilenatilent dels seus 
substituts interins pera les escoles de pkvuls i elemental. En concret es tracta de 
Teresa Garcia Barbal i de José Don~ingo Maití, respectivainent. 
El dia 29 de novembre es va acordar iiogaf un local que faci d'escola i 
d'habitació per a la mestra de nenes Esperanza Maleo, perquC el local que esta 
utilitzant no reuneix les condicions uecess2xies. No sera fins al 6 de desenlbre que 
l'aicaide encarregui que s'examini el nou local destinat a aquesta funció, que ha de 
funcionar a partir de 1'1 de gener del 1896 "porque así está pactado con el dueño 
de la casa en la que hoy se halla establecida la referida escuela". Una setmana 
després, el dia 13 de deseinbre, el regidor de la Juntad'Instrucci6 Pública, Antonio 
Pimies, va manifestar davant del ple que el nou localexaininat és idoni per atendi-e 
aquesta activitat escolar, perb va afegir que encara no s'havia pactat el preu del 
iioguer. El mateix Paiilies i l'alcalde seran els encarregats de parlar ainb el 
propietari i fixar-ne el preu final. 
Posterioinent, el dia 20 de deseinbre, els mestres Jose Domingo Martí i 
Teresa Garcia es van mostrar favorables amb l'oferta que els va fer el consistori, 
consistent a cobrar 206'25 pessetes, que anirien a chrrec del pressilpost inunicipal. 
El mateix dia es va acordar donar una gratificació anual de 150 pessetes a Teresa 
Garcia Barbal pels "distinguidos servicios que viene prestando". 
FESTA MAJOR 
Lainentem que en aquest apartat únicainent poden1 fer refei-kncia a la 
invitació que fa el batlle a la resta de regidor perque assisteixin a les celebracions 
religioses. Entenein que durant la festa major es devien fer altres activitats a mes 
de.ls actes religiosos, que ens ajudarien a entendre una mica tn6s el taranna dels 
nostres avantpassats. De moment, aquesta aspecte continua sent un misteri. 
ALTRES 
El dia 24 de novenlbre Juan Torrens va propasar que les sessions es fessin 
a les cinc de la tarda dels diunlenges. Es va acordar estudiar aquesta proposta i 
debatre-laen un aitre ple. No saben1 que es va decidir, o almenys no hi va haver un 
pronunciament en aquest trinlestre. 
Eldia6 de desenlbre, el primer tinent d'alcaide va presentar uninforme sobre 
el bestiar mort a i'escorxador municipal durant el tnes anterior. Segons va 
manifestar el secretari, el docuinent no va ser examinat. 
Pel que fa al nombre de sessions que es van fer durant el darrer trimestre del 
1895, sumen un total de 10, per bé que n'hi va haver dues que no es van celebrar 
per mancade qubrum. A n ~ b  tot, al'horad'anotar les assistencies dels regidors, hem 
anotat a Joaquín París, Juan Rubert i Francisco Gironala seva assistencia en una 
sessió que no es va fer, perb sabetn que hi van ser. Així doncs, Joaquín París lidera 
la classificaci6 d'assistencies atnb un total de 10. El segueixen Juan Torrens i Juan 
Robeit afnb 9. Jos6 Catalaen comptabilitzaun total de 8, tnentre que Pablo Mateo, 
Antonio Parnies i Francisco Girona en sumen 7. Un total de 5 en suma Juan 
Madurell, nlentre que Pablo Company i Jos6 Domingo en comptabilitzen 3 i 1, 
respectivainent. 
Dins d'aquest imbit hemvolgutdestacar set caites que, pelseu contingut, ens 
sen~blen forca interessants.Laprimerad'elles estadatadaeldia 3 d'octubre. Enella, 
el Govem civil exigeix que él consistori pagui a la vídua i els hereus de José 
Antonio Nel.10 les 179'07 pessetes per laimpressi6 de diversos impresos que daten 
del 17 de juny del 1880. La carta diu, textualment, "no pudiendo consentir que por 
un pasivismo injustificado se relegue al olvido el cunlplinuento de tan sagrada 
obligación con el mencionado establecimiento tipográfico, que ai fin y al cabo 
reclanla con sobrada raz6n la que tan legítimamente tiene induscutible derecho a 
percibir, y no habiendo tampoco tolerar que al industrial que, en beneficio 
reconomcido de los pueblos, invierte, además del material, el producto de su 
inteligencia, se le deje indefenso por la Adnunistración, toda vez que contribuye 
religiosainente a las cargas del Estado como comprendido en el cargo de la 
matrícula de su clase, prevengo a V. que si en el preciso término de quinto dia no 
me manifiesta que se ha realizado el pago (...) daré las órdenes oportunas para que 
no se autorice el próxirno presupuesto que esa corporación haya de formar". 
Del mateix dia és una carta en la qual la companyia de Ferrocarrils de 
Tarragona a Barcelona i Franca envia els horaris especials de trens per poder 
assistir a la festa del Pilar de Saragossa. 
Cinc dies inés tard, el 8 d'octubre, el governador civil deinana que es recordi 
a Juan Rubert i a la vídua de Bernardo Mallafré que han de satisfer la quantitat de 
4'90 i 3 pessetes, respectivament, per les seves activitats industiials i/o coinercials. 
Sembla ser que aquesta ca t a  no va tenir els efectes que l'Adminisiraci6 volia 
perque n'hi ha una altra d'identica del dia 11 de novenlbre. Cal pensar que 
1'Ajuntament va comunicar als interessats la petició del Govern Civil, perb aquests 
no en van fer cap mena de cas. 
El dia 20 d'octubre, la Comissi6 Provincial de Beneficencia va acordar, un 
cop estudia1 l'expedieut presenta1 per Pedro Altes Molué, pages, concedir-li una 
pensió perfer-sechrrec de lalacttinciadel seu fiilnascut el 19 de setembredel1895. 
Del dia 22 d'octubre 6s una caita del coronel de la zona de reclutan~ent de 
Vilafranca del Penedes en la qual coinunica al batlle que recordi a tot un sey i t  de 
soldats el dia que s'han de presentar a la caserna. En concret, el dia 26 d'octubre 
s'han de presentar Manuel Mattí Cassols, Pedro Rubert Cavallé, José Barberh 
Phmies i Próspero Moliné Papiol. El dia 30 d'octubre han de fer el mateix Jose 
Gomis Toirih, Pedro Llavoré Masqué, Pedro Andreu Lloveras, Felipe Ollé Plana 
i Antonio Vida1 Agrhs. Fiualment, el 4 de novembre els que s'hah de reincorporar 
al seu destí militar s6n Juan Ferrer Barberh, Pedro Sans Roig, Jerbniino Catala 
Rube~t i Francisco Fener Pié. 
El 9 de novembre l'escrivania vallenca de Francisco A. Segú, demana al 
consistori que s'esmeri a identificar i'autor o autors de l'incendi del p d e r  del mas 
del Gat, que es va produir el 4 de novembre. Final~nent, el dia 18 de noven~bre l 
Govein Civil comunica que ha autoritzat a Catalina Sentís Grau per traslladar el 
cadhver del seu espbs, José Riera Simó, després d'haver aconseguit el perinís 
eclesihstic, de Reus a Alcover, perb adve~teix que el trasllat s'ha de fer "con la 
decencia y respeto debido". 
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